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De la guerra europea. 
A L M A E N T O D A L A L I N E A 
E n B u R o v í n a j ) P o l o n i a 
E l avance de los rusos en Bukovina ha 
demostrado al Estado Mayor austríaco que 
el movimiento ruso no tiene por único oh • 
jeto él de expulsar de aquélla provincia a 
las insignificantes guarniciones austríacas, 
sino que aún será mayor su alcance. Asi lo 
piensan, por lo menos, los que se tienen por 
técnicos. 
La prueba de que los austríacos se dan 
cuenta del peligro que les amenaza es él re-
levo de las pequeñas unidades del lands-
turm por importantes núcleos, que forman 
un ejército independiente a las órdenes del 
mariscal de campo Loedman. 
Esa circunstancia explica, en opinión 
de los críticos militares, la causa de que la 
anterior rapidez del avance ruso se haya 
moderado. 
Kinspolang ha sido fácilmente ocupada, 
pero las fuersas que manda el mariscal de 
campo Loedman se encuentran situadas en 
los desfiladeros, donde han emplazado nu 
merosa artillería y ametralladoras para 
oponer así desesperada resistencia. 
A partir del triunfo alcanzado por los 
rusos en Seletín, la espada de Damocles se 
halla suspendida sobre la cabeza del maris-
cal Loedman. 
La reciente ocupación de los desfiladeros 
del Kirlibába y Jacobeni, así como la de 
Dorna Watra, no es más que el fruto de 
una serie de parciales envolvimientos, de 
avances y de ataques a la bayoneta. La 
ocupación de esos puntos constituye por sí 
sola una gran victoria para los rusos. 
E n general, la actividad desplegada por 
los alemanes en él Bzura atribuyese al te-
mor que despierta en ellos el desai rollo de 
las operaciones rusas al Norte del Vístula. 
E l bombardeo de Witkoioiz denota que 
los rusos han adoptado serias medidas para 
impedir que los alemanes atraviesen el 
Bzura. Witkowiiz dista cuatro millas de la 
confluencia de ese río con el Vístula, y, por 
lo tanto, mientras los alemanes no consi-
gan vencer ese formidable obstáculo, halla 
r án muy difícil, si no imposible, la con-
tinuación de sus operaciones, encaminadas 
a tender un puente en Wysosgrod. 
Según parece, a causa de la benignidad 
de la temperatura los ríos de Polonia se 
han deshelado ya, y esa circunstancia arre-
bata a los alemanes toda esperanza de fran-
quear él Vístula. 
E l enemigo se ha instalado en la Polonia 
occidental como en su propia casa. Lodz se 
llama ahora Neu Breslau. Ha quedado sus-
pendida la publicación de la Lodser Zei-
tung", cuyo propietario fué detenido e inter-
nado en Alemania. 
Se ha establecido la comunicación ferro-
viaria directa entre Berlín, Leipzig y Bres-
lau. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Bienes confiscados. 
Con referencia a noticias recibidas de 
Salónica, dicen de Atenas que las autori-
dades turcas, siguiendo el ejemplo de In-
glaterra y Francia, están confiscando to-
dos los bienes pertenecientes a subditos 
de las naciones beligerantes enemigas. 
Fortificación de Tobriz. 
Telegrafían de San Petersburgo que 
gran número de ingenieros alemanes se 
hallan trabajando activamente en fortifi-
car la ciudad persa de Tobriz, ocupada 
por los turcos. 
Dicha población no tenía más defensas 
que una vieja cindadela y un arsenal con-
vertido en fábrica. 
Los alemanes han abierto pozos y colo-
cado alambradas alrededor de la ciudad. 
A lugar seguro. 
Noticias recibidas de Roma¡dicen que, 
según los informes de origen alemán, en 
' todas las ciudades inglesas que por su si 
tuación están expuestas a un ataque aé-
reo, han sido llevados a lugares seguros 
los cuadros y demás objetos de arte y 
valor. 
Ea Londres se asegura que casi todos 
están almacenados en los sótanos. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L J O V E N 
Don Alejandro López de Hoyos 
que falleció el día 3 de íeDrero de 1914 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
E. P. D. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 
miércoles en la iglesia parroquial de Santa Lucía y el 
Niño Expuesto, en la capilla de las Reparadoras, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su madre, hermanos, hermana política, sobrinos, tía, 
primos y demás familia, 
RUEGrAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Santander, 2 de febrero de 1915, 
EL JOVEN 
D. José Díaz González 
Dependíeníe de La Cruz Blanca 
ha fallecido en el día de ayer, a los 26 años de edad 
DE8PÜÉ8 DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
D. E . P. 
Sua desconsolados padrós don Francisco, administrador de la 
Crnz Blanca, y doña Telesfora; hermanos Josefa, Francisco, 
Carmen, Isabel y Telesforo; tío don José Díaz Mier; primos y 
demás familia, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdi-
da y les ruegan se sirvan as i s t i rá la. conducción 
del cadáver, que se verificará hoy. a las cinco de 
la tarde, desde la casa mortuoria, ba»'rio de Bal-
buena, al sitio de costumbre; por cuyo favor v iv i -
r án eternamente agradecidos. 
La misa de alma 8« celebrará en la parroquia de Consolación maña-
na miércoles: a las ocho de la mañana. 
Santander, 2 de febrero de 1916. 
Funeraria de Cef&ríno San Martin, Alameda 1.a-, 2 2 . - l e l . 481.-Servicio permanente. 
Los marinos del «Curie», prisio-
neros. 
Un telegrama de Tolón dice que en el 
depósito número 50 de la tripulación de la 
Armada, del que depende la administra-
ción del sumergible Curie, se ha recibido 
una lista de los oficiales y marineros que 
están prisioneros en Austria. 
En la lista figuran 27, entre oficiales y 
marineros. 
Otro buque inglés a pique. 
Comunican de Liverpool que el subma-
rino alemán U 21 ha echado a pique al 
buque inglés Ben-Cruachen, de North-
Shlelds. 
Los oficiales del sumergible subieron a 
bordo del vapor y dieron a la tripulación, 
compuesta de 23 hombres, un plazo de diez 
minutos para abandonar el barco, lo que 
efectuaron en una canoa, siendo recogi-
dos cinco horas después por un barco de 
pesca y conducidos a Fleetwood. 
Los alemanes, después de abandonado 
el buque por su tripulación, lanzaron con-
tra él un torpedo, yéndose a pique a los 
pocos momentos. 
El capitán del barco perdido ha mani-
festado que hacía varios días venía persi-
guiéndoles dicho submarino, pero que ha 
bían podido escaparse gracias al mal 
tiempo. 
ees durante la noche, se previene a los 
habitantes de la capital que los bomberos 
avisarán con toquts de trompeta la proxi-
midad de las naves aéreas y que todas las 
personas que oigan el aviso deben recluir-
se inmediatamente en las casas. 
No se permitirán los grupos en ninguna 
parte de la población. . 
Los niños de las escuelas quedarán en 
los loeaks de éstas hasti que haya pasa-
do el peligro, que se anunciará también 
por medio de las trompetas del cuerpo de 
bomberos. 
En AIsacia. 
Dicen de Yfetterhansen que en la jorna-
da del 27 del pasado los aviadores de la 
fiotilla de Belfort destruyeron un globo 
cautivo alemán que practicaba un reco-
nocimiento en Moernach,B¡esse], Seppois 
é Yfetterhansen. 
El globo ha sido completamente destro-
zado y los dos oficiales que le tripulaban 
gravemente heridos. 
Los alemanes, durante la jornada del 
jueves, cañonearon nuestras posiciones 
de Offetterpomen y de la frontera suiza 
Más al Sur, ante Altrich y en la región 
de Heidwiller, frente a Brinighoffen, a 
pesar de los ataques enemigos, las tropas 
francesas se conservan en sus trincheras. 
II 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de, la 
tarde, dice así: 
«En la región del Norte se han 
señalado violentos duelos de arti-
llería. 
Al Sureste de Ypres los alema 
nes intentaron un ataque contra 
las trincheras, al Norte del canal, 
siendo rechazados por nuestra in-
fantería y artillería. 
Sobre el frente del Aisne, desde 
el Oiso a Berry-au-Bac, nuestras 
baterías han destrozado varias^ 
trincheras y construcciones de re-
fugio para las ametralladoras, in-
utilizando, además, en varios pun-
tos los lanzaminas y la artillería 
enemiga. 
Al Sudeste de Merlinles Nurdus 
nos hemos organizado y fortifica-
do en los alrededores del bosque-
cilio que tomamos anteayer. 
En Argonne calma completa. 
En esta región los alemanes han 
tenido numerosas bajas en los úl-
timos combates. 
En los frentes de Woevre y la 
Lorena no ha ocurrido nada que 
señalar.» 
En los Cárpatos. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que en los Cárpatos los austroalemanes, 
bajo el mando del general Broevitch, se 
batieron desesperadamente. En vista de 
la resistencia del enemigo, los rusos a van 
zaron sobre todo el frente, salvo sobre un 
punto donde su vanguardia se instaló en 
dos posiciones preparadas para el avance, 
teniendo en cuenta el número muy supe-
rior de las tropas austroalemanas. 
El objeto de éstos en esta región parece 
ser el de obtener una victoria sonada, to-
mando parte en la lucha no sólo los con-
tingentes alemanes, sino también todas 
las fuerzas austríacas disponibles. 
Se cree que las fuerzas de que disponen 
Astria y Alemania llegan a 27 Cuerpos de 
ejército y otros cuatro alemanes que es-
tán bajo el mando del barón Burlan. 
¿La guerra santa? 
Telegrafían de El Cairo que, según el 
periódico Makattam, el Gobierno otomano 
ha preguntado al Emir de La Meca si que-
ría proclamar la guerra santa, y que el 
Emir ha respondido que es preciso una 
condición para ello: la violación o amena-
za a los Santos Lugares. 
El Emir dice también que la bandera 
del Profeta no puede ser sacada del arma-
rio en que se conserva sino en estos casos 
y cuando los ejércitos musulmanes sean 
mandados por el mismo Califa. 
En Strasbourgo. 
Dicen de Bale que en Strasbourgo se 
celebró el 27 del pasado una ceremonia 
para solemnizar el aniversario del Empe-
rador, pronunciándose hermosos discur-
sos que fueron escuchaios por todo el 
pueblo. 
El primero que tomó la palabra fué el 
general von Falkenhausen, comandante 
de la plaza, que se colocó frente a la esta-
tua de Kteber, en un altar levantado para 
a ñesta. 
El acto fué solemnísimo. 
El miedo a los zeppelines. 
Las autoridades de Par ís han renovado 
BUS instrucciones al vecindario para el 
caso de un ataque de los zeppelines. 
Además de la orden de no encender lu -
El Gran Cuartel general ale-
mán ha publicado el siguiente 
parte oficial: 
«Desde Flandes a los Vosgos no 
ha ocurrido nada digno de men-
ción. 
Tampoco en el frente de la Pru-
sia oriental. 
Al Sur del río Mlawa los alema-
nes han desalojado a los rusos de 
las posiciones que ocuparon hace 
varios días. 
Al-Sur del Vístula ganan terre-
no los alemanes. 
En Pilitza los austroalemanes 
han tomado la ofensiva.» 
La invasión de Servia. 
E l Giornále d'Italia pubiiea un despa-
cho de Atenas diciendo que la prensa 
anuncia que el ejército griego pasará la 
frontera en caso de la invasión de Sarvia 
por el ejército austrohúngaro. 
E l Kaiser a Berlín. 
Un despacho de Amsterdam, transmi-
tiendo un telegrama de Berlín, anuncia 
que el Kaiser regresará a la capital del 
Imperio alemán después de una tournée de 
inspección sobre el frente occidental. 
Pérdida de ua submarino alemán. 
En un despacho de Harwich se dice que 
una sección de vigilancia del mar del Nor-
te ha manifestado que dos destroyers se 
apercibieron de que un submarino ene-
migo se aproximaba para atacarles. 
Los torpederos avanzaron resueltamen-
te y dispararon contra el submarino, que 
debe haber sido destruido a juzgar por el 
aceite que se vió en la superficie después 
de la colisión. 
Lo que dicen los rusos. 
Un despacho oficial de San Petersburgo 
afirma que en el frente de Prusia avan-
zan los rusos en varios puntos sobre la 
orilla del Vístula, rechazando a las tropas 
alemanas. 
En los Cárpatos la artillería rusa obtu-
vo resultados de importancia. 
En la Bukovina, colisiones que no alte-
ran la situación. 
En el Cáucaso los rusos se apoderaron 
de Tabríz, causando a los turcos pérdidas 
enormes de hombres y material y hacién-
doles gran número de prisioneros. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial del Estado Mayor 
austríaco: 
«Ayer, duelo de artillería en las 
orillas de los ríos Dunajec y Ni-
da. Los rusos se vieron obligados 
a abandonar muchas trincheras. 
En el frente de Polonia cañoneo 
intermitente. 
En los Cárpatos calma. 
En la región montañosa y de 
los bosques, rusos y austríacos lu-
chan por la posesión de posicio-
nes al Norte de los desfiladeros. 
La lucha continúa aún.» 
El ejército inglés. 
También dicen de Londres que ha ter-
minado el desembarco de tropas en Fran-
cia, que se ha llevado a cabo con gran ra-
pidez y orden, debido a las medidas adop-
tadas. 
El producto de una rifa. 
Comunican de Londres que la rifa del 
primer billete de una libra que ha salido 
del Banco de Inglaterra, ha producido 
2.500 francos, que se destinan a la Cruz 
Roja. 
Víveres para Alemania. 
De Amsterdam dicen que han ingresado 
en los bancos 62 millones de francos en 
oro para comprar víveres con destino a 
Alemania. 
Oficiales terroristas. 
De Bucarest dicen que las autoridades 
rumanas han detenido en la frontera a 
Para diputados provindale 
CANDIDATURA MAUBIgTA 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR TORRELA VEGA. - V I L L AC ARRIEDO 
Don Hannel Quijano de la Colina. 
POR SANTOÑA - RAMALES 
Don Emilio de ilvear y .4 pirre. 
S 
varios oficiales austríacos que trataban de. 
penetrar en Rumania disfrazados. 
En las maletas se les encontró gran can-
tidad de bombas explosivas. 
El Papa y la neutralidad. 
Telegrafían de Roma que el Pontífice 
ha dirigido una carta al cardenal Mercier, 
arzobispo de Lieja, haciéndole presente 
que el Vaticano impone a todos los prela-
dos la neutralidad para que puedan de 
esa manera velar mejor por todos los ca-
tólicos, sean de uno ú otro bando. 
Los refugiados. 
Los periódicos de Par ís dicen que los 
refugiados do la Bukovina y de Galitzia 
en Viena ascienden a 200.000. 
Las instituciones benéficas no pueden 
dar abasto a tantos necesitados. 
Diariamente llegan a Viena 70 trenes 
fton heridos y refugiados de las provin-
cias invadidas. 
Las rogativas. 
V Observatore Romano publica una cir-
cular dirigida a todos los prelados de Eu-
ropa, diciendo que los que no hayan reci-
bido el oportuno decreto del Pontífice pa-
ra las rogativas del día 7 de febrero, por 
la paz, pueden aplazar la celebración de 
la rogativa para el día 21 del mes de 
marzo. 
El Gobierno yanqui. 
un cablegrama de Washington comuni-
ca que el Gobierno yanqui ha publicado 
una nota prohibiendo ol cambio de los bu-
ques norteamericanos por otros pertene-
cientes a los paises neutrales. 
Fiestas en Rabat. 
Comunican de Par ís que en Rabat se es 
tán celebrando, con gran animación, las 
fiestas de Mulond. 
Ha llegado el gran visir, que visitó al 
residente francés, general Lyautey, y re-
cibió a las demás autoridades. 
También han llegado lo1? caídos de Mo-
gador, Agadir y otras regiones reciente-
mente pacificadas 
Príncipe mejorado. 
Un despacho de Roma dice, con referen-
cia a otro despacho de B^unwich, que el 
príncipe heredero es^á muy mejorado de 
su enfermedad. 
Protesta de Gioliíti. 
También dicen de Roma que La Tribu-
na, de aquella capital, publica una carta 
que Giolitti dirige a un diputado amigo 
suyo, protestando de que algunos elemen-
tos digan que es partidario de la neutrali-
dad absoluta y considera la guerra como 
un mal grave para Italia. 
EL COMERCIO Y LA PRENSA 
íl 
Santander está dando una prueba evi-
dente de su interés por el desarrollo de la 
vida veraniega, preocupándose de la or-
ganización de las corridas que hayan de 
celebrarse durante los meses de julio y 
agosto. 
Sabido es que la Sociedad Taurina Mon-
tañesa decidió hace algún tiempo no ce-
lebrar sus tradicionales corridas y anun-
ciar primero la venta de la plaza y luego 
el arriendo a los que quisieran organ¡zar 
el insustituible festejo Declaradas desier. I 
tas ambas subastas, la de venta y 
arriendo de la plaza, la Taurina insistid | 
en su propósito de no dar, por su cuenta 
las corridas de toros, corriendo Santander I 
el peligro de que su veraneo transcurrie. 
ra monótono y aburrido, sin la animación I 
y la alegría de las tiestas taurinas. 
El Ayuntamiento se preocupó de la I 
cuestión, concediéndola la importancia 
que realmente tiene; la prensa también! 
comentó la decisión de la Taurina y exc¡. 
tó a la opinión a que pensara en la necesi-
dad de no prescindir de un festejo insus-
tituible en toda población que mire a sns 
intereses. Y el resultado de la campafig 
que fué breve, pudo advertirse en el mo-
vimiento de la opinión santanderina, ma-1 
nifestada con rara unanimidad. 
Sólo faltaba quien recogiera la opinión I 
y se preocupase de darle forma, adqui-
riendo la obligación de organizar las co-
rridas. La iniciativa salió de la Asocia-
ción de la Prensa, recientemente consti-
tuida. En una junta general celebrada a | 
mediados del mes de enero en los sak 
de la Cámara do Comercio, la Asociación | 
trató de la conveniencia de celebrar 
corridas, poniendo en su organización,con I 
toda su decidida voluntad, los medios de 
que pudiera disponer. A l efecto, con el 
voto unánime de los asociados, se nombró 
una Comisión que recibió el encargo de 
realizar las primeras gestiones, dereco | 
ger las aspiraciones del público y de con-
vertirlas en algo práctico. 
Pero la Asociación carecía del medio | 
principal y más necesario para la organi-
zación de las corridas. En sus cajas no ha-
bía, n i hay, más fondos que los que han 
podido acumular las cuotas de los asocia-
dos, sumamente modestas, en relación con I 
la situación económica de los que bienpo-| 
demos llamarnos obreros de la pluma. Ha-
bía, pues, que recurrir al comercio y al 
entidades santanderinas, para que éstoi| 
proporcionasen los medios de que la i 
elación de la Prensa carecía. 
Así se hizo. La Comisión celebró varia) I 
entrevistas con representaciones autoriza-
das de Circuios y Sociedades y con otras 
del comercio y la industria, confirmando 
la impresión de que Santander entero 
deseaba que se organizasen fiestas de to-1 
ros para que el esplendor de sus futuros 
días del verano no fuese menor que e 
los pasados años. Con impresión tan h; 
güeña se recurrió al Ayuntamiento, en el I 
oue también encontraron los periodista! | 
el apoyo que buscaban; 
Santander ha respondido dignamente» I 
la iniciativa de la Asociación de su preD1 
sa diaria. Las reuniones celebradas el do-1 
mingo y ayer, lunes, en el Círculo i 
cantil, como otra que se celebró anterior-1 
mente en el despacho de la Alcaldía, lo 
pregonan bien alto. Nos atrevemos a afir-
mar que el próximo verano organizará 1> 
prensa las tradicionales corridas, con lo' | 
mejores y más valiosos elementos' 
pueda encontrar, contando con la entt'l 
siasta cooperación de cuanto en Santan-1 
der representa actividad y energía. 
En nuestro número de ayer dimos cuei1 
ta del excelente resultado que tuvo pars 
el proyecto la reunión celebrada el domii" 
go por la mañana en los salones del 
Círculo Mercantil. Tan buenos resulta^ 
















Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
di Cofcoite 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-











VICENTE AfiülNÁCO o c u t i á T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 83 l.g 
J O S E PALACIO 
MÉDICO-CIRUJANO. „„. 
Vías urinarias.—Cirugía general.-^, 
fermedades de la mujer.—Inyecciones^ 
606 y sus derivados, ... 
I Consulta todos los días, de once y nieflllS 
a una excepto loa festivos. Burgosil^. 
A M I O ALBERD1 
Partos. Eoíermedaiies de la mujer. Vías urloari^ 
i AWÓS F.SCALANTH. 10. 
i RICARDO RU1Z DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
i Consulta de diez a una y de tres a»6"' 
i Alameda Ptjmera, 10 y 12.—TeléfonoJ^. 
\ ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la m# 
Inyecciones intravenosas del 606 y ^ 
! CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO H-0 708 
Gómez Orefla. 6 princlpaL ^ 
J . F. Gotero' 
: OCULISTA : g,,,, 
Consulta de dos y media a cuatro, JeS 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los D)í¡r r, 
jueves y sábados de nueve a diez, C011 
dia, 14, 3.° 
La snscripciór 
siguiente resulta 
EuL. P U E B L - O C A N T A B R O 
tu vo 
otra 
unión que se celebró ayer tar- discrepancias entre ól y varios compañe-
El ministro de Marina dijo que, según los 
con los repre- ros, pnesto que ese rumor es completa-mismoa salones 
le, en 108 ^ i o s gremios industria les, quo- mfnte infandado 
senW^68 r ta ana importante cantidad 
d^0 . das las personas que han de ha- telegramas recibidos de Marruecos, conti-
y desiffn^gt..ones necesaria8 con lós gre- núa reinando un fuerte temporal. 
- ins SeÉ cerIa ^ne pertenecen. 
míos a ^ er tarde se reunió la Aso-
^ A * la Prensa en junta general, y 
•-gíOn a0 - . - « I Atri+n f l i r t 
Este ha causado desperfectos de bastan-
te consideración en varios puntos. 
Caatro torpederos han tenido que bus-
ZFT -A aue ha de realizar todas las ges 
00 hasta formar el cartel de las próxi-
tio»0811 . toros y ultimar todas las 
0 cuatro si fuera posible, con la 
rrid*8' ción de los espadas de más renom-
c0opera ̂  ado de las ganader ías más 
brey c0 j )d no poderlas organizar 
ftCreddesea, lo diría francamente y decli-
001110 i encargo que ha recibido. Todo, 
naria eQe ofrecer a la afición y al público 
tejo indigno de la categoría de la 
Dn s^ntanderina y de la importancia 
f testra ciudad. 
o la Asociación de la Prensa san tan-
Gota I10 dispone de medios económicos, 
derlDdid0 y pide el auxilio de la industria 
^ fcomercio, con la misma lealtad que 
^ Ó siempre su concurso en defensa de 
intereses de la Montaña. Satisfecha de 
ciació  felicitarse por el éxito alean-1 car ref agio en el puerto, para no exponer-
¿espuós ^ primeros trabajos nombró la se en alta mar a los furores del temporal. 
^0. ntiñ   r li r t s l s s Han ocurrido varios naufragios. 
El ministro de Estado manifestó que, se-
- í gún los telegramas que ha recürdo de Mé-
3 nue se consideren precisas. El i jico, la situación en aquella República es 
^gtiones q AgociaC|¿n es celebrar tres co- bastante grave. 
El general García Obregón, al frente de 
las tropas, penetró en la capital. 
Como dentro de ella se encontraba el ge-
neral Carranza con sus partidarios, se en-
tabló lucha entre ambos bandos, librándo-
se un empeñado combate. 
Como el general García Obregón dispo-
nía de ametralladoras, derrotó a Carranza. 
Hubo muchos muertos y heridos en la 
refriega. 
Los demás ministros no dijeron nada. 
A la salida. 
El Consejo términó a la una y cuarto de 
la tarde. 
Co:no de costumbre, el señor Dato fué 
el encargado de dar a los periodistas la 
referencia oficial de lo ocurrido. 
Este comenzó diciendo que había dado 
cuenta a sus compañeros de su viaje a 
Granada y de su despacho con el Rey, 
añadiendo que el estado de salud de don 
Alfonso era excelente. 
, Hoy pasará el Monarca el dia en Gra-
nada y mañana saldrá para el campo, en 
donde permanecerá hasta el viernes, en 
cuyo día emprenderá el viaje de regreso 
a Madrid. 
El ministro de la Guerra dió cuenta de 
un proyecto de ley de pensiones a las viu-
das y huérfanos de los militares muertos 
en la campaña de Marruecos. 
Segdn el proyecto, las viudas y huérfa-
T ¡eatendida por el momento, se dispone 
ver uizar las corridas de toros, hacien-
* Constar, de antemano, su gratitud a las 
ío^noraciones y Sociedades, a los indus-
les y comerciantes que están dispues 
triaa cooperar con el desembolso de la 
¡•antidad necesaria. 
Teniendo en cuenta el auxilio solicitado 
jgl Ayuntamiento, abrigamos la esperan 
casi la seguridad, de que las corridas 
fe toros no han de proporcionar pérdida 
lo ana, y creemos, fundadamente, que los 
cooperadores podrán reembolsar íntegra 
la cantidad adelantada. Ellos, los donan-
tes o el Círculo Mercantil en su represen-
tación, administrarán los fondos y harán 
ios pagos, previa la conformidad de la 
Comisión organizadora de las corridas. Y 
al fin de la temporada, cuando se haya 
visto el resultado de la empresa que he-
mos emprendido, la Asociación de la Pren-
sa dispondrá que una parte de las utilida-
des si las hubiere, se destine a la organi-
zación de otras fiestas de carácter popular 
obecóflecque retengan, en el primer caso, 
ales forasteros o sirvan para aliviar la si-
tuación de las clases más necesitadas. 
Este nos parece, después de nuestra gra-
titud, el mejor medio de corresponder al 
acto de generosidad de los santanderinos 
que hayan contribuido a que la vida ve-
raniega de la ciudad no se merme n i pier-
da nada de su prestigio. 
Hasta ahora, la Asociación de la Prensa 
ha recibido valiosos ofrecimientos del 
Real Club de Regatas, la Sociedad '•'aión 
Club, Gremio Oficial de Carnes y algunas 
otras entidades que detallaremos oportu-
namente. Espera también la contestación 
de otras corporaciones, sociedades y gre-
mios de tanta importancia como significa-
ción en la vida local. 
* • * 
La suscripción ha dado hasta ayer el 
siguiente resultado: 
Peaetas. 
Unión Cántabra Comercial 20 (TO 
La Cruz Blanca 2 000 
Cinco consejaros de la Cruz Blanca 1.000 
Sociedad El Suizo 1000 
Sociedad de Pan aderes 1.500 
La Austríaca 2.000 
El Ancora 1.000 
Gremio Oficial de Carnes 2 000 
















Sucesor de Pichín Gayoso 
Oon Serafín Hernández. . . 
* Ildefonso Ramos 
» Juan Aranduy 
* Felipe Sesma 
» Atilano Vaquero.. . . . 
» José María Mezquida 
* Fernando Diego 
» Manuel Arce 
Café del Rhin 
Café Español 
Circo para la construcción de la nueva 
Casa de Correos, pidiendo a cambio un 
aumento en la consignación, por entender 
que con la cesión del terreno se mejora 
grandemente el proyecto. 
Barras de oro. 
Comunican de Vigo que ha llegado a 
aquel puerto el vapor inglés Avon, con-
duciendo a bordo, y cansignadas al Banco 
de España, 40 cajas con 1.455 kilos de oro 
en barras, cuyo valor es de 8.000.000 de 
pesetas. 
Mañana serán enviadas las barras a 
Madrid. 
SECCION INDUSTRIAL. 
LA R E M O L A C H A 
I V 
Siembra y cultivo forzado. 
No hay operación más sencilla que la 
do sembrar cualquier vegetal, cuando se 
practica sin atenerse a las reglas fitotéc-
nicas que deben guardarse para que el re-
sultado sea positivo; pero cuando se ob-
servan todos los preceptos que aquéllas 
aconsejan, el trabajo requiere una serie 
de cuidados que convierten lo que a sim-
ple vista, y para muchas personas, es, como 
decimos, cosa sencilla, en una labor con-
cienzuda, porque de ella depende en gran 
parte el resultado final, ya que la siembra 
es algo así como los cimientos del edificio 
que vamos a levantar, y si la base no es 
firme, por una rarís ima casualidad podrá 
aquél mantenerse sin desplomarse o agrie 
tarse. 
La siembra, todos sabemos que consiste 
en depositar en la tierra las semillas para 
que germinen; pero no basta limitarse a la 
materialidad de esto; hay que efectuarla 
empezando por elegir las semillas y ter-
minando por i r colocando la cantidad con-
veniente a la profundidad y distancia re-
queridas y en la época adecuada, entre 
otras cosas que hay que hacer. 
Veamos, pues, cómo se puede llevar a 
nos .de los oficiales percibirán la mitad cabo' y ^on éxit0. llua siembra de remo-
del sueldo que éstos disfrutaban; las de ilaclia ' bien en la forma ordinaria o tam-
los soldados, una peseta diaria; las de los 
cabos, 1,25, y las de los sargentos, 1,50. 
El ministro de Fomento dió cuenta a sus 
compañeros del asunto de la Sociedad Hi-
droeléctrica de Santillana. 
Se convino en nombrar una ponencia 
que entienda en el asunto y quedó forma-
da por los señores Ugarte y Bagallal. 
Por último, el ministro de Marina puso 
al corriente a sus compañeros de un pro-
yecto relativo al transporte por mar de 
las substancias peligrosas, especificándose 
las que se consideran como tales. 
El ministro de Fomento terminó de dar 
cuenta del expediente de la Hidroeléctri-
ca de Santillana, y el Consejo nombró po-
nentes a los señores Ugarte y Burgos, para 
que den solución al asunto. 
Se aprobó un expediente conteniendo el 
presupuesto para la ejecución de obras en 
el canal de Alagón a Callosa. 
También se aprobó un proyecto de ley 
del ministro de Fomento, que será leído en 
las Cortes, reformando la ley de ferroca-
rriles secundarios. 
Firma regia. 
SI Rey ha firmado los siguientes de-
cretos: 
De la Presidencia.- Nombrando ministro 
suplente del Tribunal de Cuentas a don 
Manuel López Cabriti. 
Nombrando oficial letrado de término a 
don Luis de los Ríos, maraués de Santa 
Cruz de Aguirre. 
Nombrando oficial letrado del Consejo 
de Estado a don Juan Barriobero. 
Disolviendo 'a Junta de Iniciativas. 
De Estado. — Autorizando al ministro 
para presentar a las Cortes un proyecto 
de ley sobre restablecimiento de algunas 
modificaciones en las ca! retas d lp lomát ic 
y consular. 
Nombrando a don Gregorio Gallego de-
legado de sección en el Tribunal de la 
zona de influencia en Marruecos. 
Goíemactdn.—Autorizando a la Direc-
ción general de Correos y Telégrafos para 
sacar a concurso entre, los propietarios de 
Madrid, la adquisión de un local destina-
Bar Internacional 500 do a E8Guela^e Teléf»f.08-
Sefiores Ramírez y Oruña 200 
Urdiales y Egido 200 
Comentarios. 
Esta tarde se habló mucho en el Congre-
Don Braulio González. 209: so de una proposición presentada por los 
* Crescendo Martín 100 | señores Nougnés, Domingo, Barriobero, 
* domingo Dou Cantolla lOOiSanta Cruz y Castrovido, suponiéndose 
* Ceferino San Martín 1.000 j que se pedía la preferente discusión del 
* Gerardo Varona 1.000 proyecto de rebaja de las edades en el 
Total pesetas 39 450 
í̂a político. 
POB TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Pezar las once y caart0 em" 
(len j011 a ^egar los ministros a la Presi-
Los C0° 0b3et0 de celebrar Consejo. 
pre8id periodistas, que ya estaban en la 
encia desde bastante antes, interro-
| ejército. 
A la proposición se le concedía mucha 
importancia, creyéndose que daría lugar 
a algunos incidentes y posiblemente a la 
dimisión del ministro de la Guerra. 
Durante todo el día se ha pablado mu-
cho de la interpelación anunciada por el 





MADRID, l.-^-Se reciben graves noti-
Heg, 
al señor Dato, que fué el primero cia8 ^ los efectos ca™ado3 Por el tem-
ar, poral. 
Manifestó el presidente del Conaejo que! ?,ste ha aumentado en Melilla conside-
t08^e. además de despacharse los asun- rablemente. habiendo ocurrido v a n o s 
canT Cada ministro llevara, se har ía un naufragios y pereciendo cuatro moros que 
' 1 ° e Opresiones sobre los asuntos tripulaban una embarcación pesquera. 
C a n IÍdad ^ 80l"e el programa parla-1 Ha habido, ^ e s i d a d de suspender la 
jiario. i concentración de reclutas a causa del 
^ 0 añadió- • temporal. 
C u 0 UStede8 habrán visto, todo cuan-! ^ 8abe ^ han b a g a d o cuatro re-
je a £ Veni(i0 diciendo acerca de mi via-1 volcadores, cuatro gánguiles y otras em-
íaCa8nada no han 8Ído más que puras Marcaciones hasta el número de 2i. 
En Cádiz, el temporal ha causado im-
n ' ^ r e l ministro de Fomento dijo po^ante8 de8troz08 en 1111 cuartel que ha-
i8 Piibli 
^ón de 
al Consejo un exoediente de de ser desalojado por consejo de los 
tr^ión H ÍCa8 y otr(> referente a la cons- j ^ f ^ r o s . 
{]) de pantanos Ea Glbra!tar continúan entrando 
M ^ 0 ' ^ rgos Mazo manifestó que lie- [arribada muchos vapores, 
^ión de i?e(liente relativo a la rehabiii- ¡ v̂ asa ae correos, 
hedidos UÍ0S ̂ 0n ^raildeza de España , ' De La Comña dicen que se ha celebra-
^ ^inist& Va"08 8^bditos italianos. | do una reunión en el Ayuntamiento, asis-
^riodiaf0 ^ la ^uerra' hablando con tiendo representaciones de todas las fuer-
^^Qior pr ^ 168 r o ^ (lllie desmintieran i zas vivas de la ciudad. 
^aladoysegún el cual existan j 8e acordó ofrecer el solar del Teatro 
de 
bién en semillero, que son las dos maneras 
que existen para realizar la del vegetal 
de que tratamos. 
La primera consiste en depositar la se-
milla, a c/j.om7¿o, en los surcos trazados 
previamente con el arado, o a golpes. En 
ambos casos se procede como vamos a in-
dicar; 
Se selecciona la semilla y se somete a 
una infusión en agua caliente, pero a tan 
baja temperatura, que ésta quede ligera-
mente templada, y con el sólo fin de re-
blandecer los tejidos de aquélla, favore-
ciendo su germinación y el desenvolvi-
miento del embrión. 
Las buenas semillas observaremos se 
depositan en el fondo de la vasija, o lo que 
es lo mismo: las que vayan al fondo serán 
las buenas, y las que sobrenadan se ex-
traen del recipiente y se desechan. 
Ea esta forma evitaremos el depositar 
en la tierra semillas que no habrían de 
germinar, y sería un trabajo inútil e l ha-
cerlo, como así ocurriría sin esta prueba. 
Las que están sanas, y, por lo tanto, aptas 
para la reprodución, que son las que por 
ser más densas fueron a parar al fondo de 
la vasija, se desecan al aire, y ligera-
mente húmedas, se pesan en cantidad de 
unos seis kilos para cada hectárea de te-
rreno, y se les incorpora una pequeña por^ 
ción d i yesO bien pulverizado para des-
truir los gérmenes de insectos o criptóga-
mas que contengan. 
Una vez bien mezclado el conjunto, se 
deposita en la tierra durante la época 
comprendida entre la segunda quincena 
de marzo y la primera de abril, haciéndo-
lo, tanto a chorrillo como a golpes, de mo-
do que la separación entre planta y planta 
sea de 30 a 40 centímetros. No conviene 
sea inferior a esta medida, porque la nu-
trición de la raíz no se efectuaría cumpli-
damente, con perjuicio del tamaño de la 
misma, y así daría un rendimienta bastan-
te inferior al que puede producir cuando, 
disponiendo cada planta de la extensión 
de terreno conveniente, no se privan mu-
tuamente de parte de la alimentación que 
necesitan. 
La profundidad a que han de quedar 
sepultadas las semillas es la que ya indi-
camos en nuestro anterior artículo. 
La segunda forma de siembra, o sea en 
semillero, se efectúa, en cuanto a prepara-
ción de las semillas, procediendo como 
hemos dicho para la anterior, y se colocan 
éstas en terrenos abrigados y buenos, en 
la primera quincena d0! marzo. La plan-
tación se hará guardando la distancia de 
diez centímetros; en mayo se transplanta-
rá el vegetal, y en ese momento se deben 
cortar las hojas a una altura de diez a 
doce centímentros, con objeto de evitar 
que sus jugos sufran una rápida evapora 
ción. 
Existe el cultivo forzado, que no tiene 
otra diferencia del anterior que el cambio 
de las épocas en que se dispone el semi-
llero y en que se hace el trasplante. 
Aquél se prepara en enero, y para con-
trarrestar los efectos de las influencias de 
la temperatura propia de ese mes se hace 
sobre camas calientes. Por este medio, en 
marzo, que es la época en que por el an-
terior o corriente se hace la siembra o el 
semillero, en esa fecha ya se puede reali-
zar el trasplante. 
V 
Recolección. 
La recolección de la remolacha se efec-
túa durante los meses de octubre y no-
viembre y conviene tener presente que» 
como la raíz en cuestión adquiere su ma-
yor desarrollo en los últimos días de su 
segundo período vegetativo, se debe re-
trasar la recolección todo lo posible, pero 
siempre llevarla a cabo antes de que co-
miencen las heladas. 
El mejor medio de arranque es a brazo 
y haciendo uso de la azada, pues aunfjuo 
puede emplearse el arado patatero, como 
éste rompe algunas raíces, sólo debo re-
servarse para las grandes granjas en que 
la considerable extensión de las plantacio-
nes lo hace insustituible. 
Las plantas que se destinan a dar semi-
lla a l -año siguiente se conservan entro 
arena fresca. 
En cada hectárea de terreno se puede 
obtener nu producto nunca. írferior a 
30.C00 kilogramos y en ocasiones hasta 
saperior a 50.000. 
La remolacha, para que quede en con-
diciones de ser utilizada, se priva de sus 
hojas y de la cantidad de tierra que tiene 
adherida al ser separada del terreno. 
El deslodamiento puede hacerse lavan-
do las raíces en una simple cuba o estan-
que, o empleando las máquinas llamadas 
lava-raices, que generalmente constan de 
un tambor cilindrico constituido por una 
serie de varillas de hierro o listones de 
madera, el cual j i ra dentro de una artesa. 
Por una de las extremidades de dicho ci-
lindro recibe las raíces, que caen por una 
tolva, y por la opuesta salen completa-
mente limpias, resbalando por un plano 
inclinado, para quedar depositadas en un 
secadero. 
Terminada aquí la descripción de las 
operaciones que comprende el cultivo de 
la remolacha y los medios para ejecutar-
las convenientemente, en nuestro próximo 
artículo, último de los referentes a este te-
ma, trataremos de las aplicaciones del 
producto. 
PEDRO DE LÜCENTUM. 
Cofre=fort o caja de caudales, 




MADRID, 1.—En el sorteo celebrado 
hoy han sido premiados los números si-
guientes: 
Con 100.000 pesetas: 29 279, Madrid. 
Con 60.000 pesetas: 28.535, Barcelona-Ma-
drid. 
Con 20.000 pesetas: 722, Bilbao Alcázar-
Granada. 
Con 1.500 pesetas han sido premiados 
los siguientes: 
23 504, Barcelona, Granada, Madrid; 
81.430, Jerez; 5.302, Pola, Lorca, Madrid; 
29 9o0, Córdoba, Cartagena, Palma; 33.707; 
SANTANDER; 31.639. Lucen a; 16.998, 
Vich, Oviedo, Madrid;33 4801Gijón; 25 667, 
Berga, Málaga, Bilbao; 24.613, Mondaria, 
Málaga, Barce lona ; 24 413, Jaén , Ma-
drid; 7.858, Madrid, La Línea, Palma; 
2.852, Madrid, Almería, Valladolid; 12 941, 
Barcelona, Madrid; 2.853, Palafrugell, Al -
mería, Valladolid; 22.157, Valladolid, Bar-
celona, Zaragoza; 28.147, San Sebastián, 
Guadalajara; ?5 727, Valencia, Coruña, 
Bilbao, y 33.866, Sevilla. 
Están premiados con 800 pesetas los nú-
meros anterior y posterior al premio pri-
mero, con 700 los del premio segundo y 
con 588 los del tercero. 
Además están premiados con 800 pese-
tas los 99 números restantes de las cente-
oas de los tres premios primeros. 
Las Cortes. 
E L CONGRESO. 
Antes de la sesión, 
A primera hora de la tarde conferen-
ciaron en el Congreso loa señores Gonzá-
lez Besada, Sánchez Guerra y Burgos 
Mazo. 
En los pasillos había regular animación. 
Muchos diputados hacían comentarios 
sobre la próxima discusión del proyecto 
de rebuja de edades en el ejército y supo-
nían que dar ía lugar a la dimisión del 
ministro de la Guerra. 
Otros diputados, en cambio, se mostra-
ban más optimistas y afirmaban que no 
pasaría nada. 
También se hacían comentarios sobre 
el banquete dado en obsequio del señor 
Alcalá Zamora y al que se negaron a asis-
tir los reformistas y romanonistas. 
El banquete se celebró a la una y me-
dia en el Paiace Hotel, asistiendo muchos 
significados prietistas. 
El señor Burell ofreció el homenaje al 
señor Alcalá Zamora y éste dió las gra-
cias en otro discurso. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el señor González Besada, con bastante 
animación en los escaños. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación, Estado y Gracia y Jus-
ticia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BERNAD pide que se adopten 
las medidas convenientes para regular el 
precio de los artículos de primera nece-
sidad. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE-
RRA que tendrá en cuenta la petición. 
Ei señor AYUSO protesta de que a pe-
sar de las órdenes dadas continúe jugán-
dose en Madrid y pide que el Gobierno lo 
evite a todo trance. 
El señor PEDREGAL pregunta en qué 
estado se encuentra el expediente para la 
concesión del crédito para pagar a los su-
balternos de Gracia y Justicia. 
El señor BARRIOBERO pide que se abo-
nen las dietas que se adeudan a los jura-
dos. 
Le contesta el ministro de GRACIA y 
JUSTICIA que se está tramitando el ex-
pediente. 
A continuación varios diputados formu-
lan algunos ruegos de interés local. 
El señor CABANILLES pide que se pro-
teja la industria hullera nacional. 
El señor PEDREGAL se adhiere a la pe-
tición. 
Dice que las Compañías que destinaban 
sus buques al comercio de cabotaje han 
desertado de su deber, buscando otros fle-
tes más ventajosos. 
El señor MAESTRE dice que muchas 
Compañías han querido surtirse de car-
bón asturiano, para lo cual han encontra-
do muchas dificultades. 
El señor NOUGUES dice que en vista 
de la carestía de los fletes, el Gobierno 
debe dejar sin efecto la ley de Protección 
a la Marina mercante, que no sirve para 
nada. 
El marqués de LEMA recoge estas ma-
nifestaciones y anuncia que las trans-
mitirá a su campañero el ministro de Ha-
cienda. 
El señor NOUGUES pide a continuación 
que se paguen los alcances a los indivi-
duos de Ultramar. 
Se da lectura a una proposición inciden-
tal que firman los señores Domingo, Nou-
gnés, Barriobero, Santa Cruz, Castrovido 
y otros, sobre la cual se hicieron a prime-
ra hora muchos comentarios, suponiendo 
que pedía la preferente discusión del pro-
yecto de rebaja de las edade s en el ejér-
cito. 
El señor NOUGUÉS accede al ruego de 
la presidencia. 
El señor GONZALEZ VILAR estudia 
los vicios de ciertos procedimientos de la 
Administración de Justicia y pide q u é se 
modifiquen en lo posible. 
Le contesta el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA que no puede acceder a la pe-
tición porque sería tanto como reformar 
la ley, y esto compete al Parlamento. 
El ministro de la GUERRA sube a la 
tribuna y lee un proyecto concediendo 
pensiones a las familias de los muertos en 
campaña. 
Las bases navales. 
Continúa la discusión del proyecto de 
bases navales. 
El señor BARBER defiende una enmien-
da al capítulo primero y después de al 
gunas aclaraciones la retira. 
El f eñor AZNAR consume un turno en 
contra de la totalidad del proyecto y con-
testa, de paso, a las alusiones que le dir i-
gió el señor Echevarrieta en la sesión del 
sábado, 
Sostiene que las industrias particulares 
están capacitadas para la construcción 
de buques guardacostas y los demás cita 
dos en la enmienda que defendió el señor 
Echevarrieta. 
Añade que las industrias nacionales es-
tán muy mejoradas y reúnen condiciones 
para encargarse de la construcción. 
El señor WAIS, de la Comisión, dice que 
las condiciones en que el proyecto está 
redactado impiden atender a los intereses 
regionales. 
El señor NOUGUES interviene breve-
mente, y dice que la construcción de los 
nuevos buques debe ser sacada a con 
curso. 
El señor ALAS PUMARIÑO le contesta 
que en el proyecto está todo prensto y 
que alcanza a los intereses nacionales en 
general. 
Interviene el señor ORTEGA Y GAS 
SET. Dice que el proyecto puede llevarse 
a la práct ica tal como está. 
El señor ESPADA, en nombre de la Co-
misión, dice que el Gobierno no puede aco-
meter la construcción de dos series de bu-
ques a la vez. 
El señor BURELL hace algunas aclara-
ciones. 
El ministro de MARINA dice que el cri-
terio seguido por el Gobierno no ha sido 
acometer de una vez la construcción de 
todos los buques que comprende el pro-
yecto. 
Añade que si fuera preciso hacer algu-
na rectificación, el proyecto sería traído 
nnevamente al Parlamento. 
Propone la construcción de dos cruce 
ros, dos destroyers y una serie de subma-
rinos. 
El señor BURELL combate las construc 
clones navales, diciendo que éstas no de-
ben hacerse en astilleros particulares. 
El señor URZAIZ se opone a la cons-
trucción de los buques por series, porque 
sería tanto como demostrar que no puede 
acometerse la construcción de todo el pro-
yecto. 
A continuación pide algunas explica 
ciones sobre el proyecto. 
Añade que no es partidario de que el 
Gobierno trate con los actuales construc-
tores y cree que debe darse a los buques 
la misma vida que a los hombres. 
Alude a la Sociedad Constructora Na-
val y dice que está trabajando sin capital. 
El ministro de MARINA defiende el pro-
yecto. Dice que el Gobierno atiende a la 
defensa nacional y a desarrollar al mis-
mo tiempo las industrias nacionales. 
Refiriéndose a laJSociedad de Construc-
ciones Navales, dice que el Gobierno cum-
plirá con su deber. 
Añade que se aplicarán al proyecto las 
enseñanzas que se deriven de la guerra 
europea. 
Rectifica el señor URZAIZ Dice que no 
se puede hablar de anormalidades, porque 
la situación en España siempre es anor 
mal. 
Añade que el proyecto fué presentado 
antes de estallar la ffuerra. 
El ministro de MARINA dice que actual-
mente en España las circunstancias no 
son anormales, aunque no puede decir si 
mañana ocurrirá lo mismo. 
Confirma las últimas palabras del señor 
Urzáiz, diciendo que la guerra europea 
no obligó a presentar el proyecto. 
El señor ESPADA, en nombre de la Co-
misión, admite una modificación al capítu-
lo primero, en el sentido de que todos los 
buques, excepto los guardacostas, sean 
construidos por contrata. 
Se suspende el debate y se levanta la 
ssesión a las ocho y cinco de la noche. 
E L SENADO 
No ocurre nada. 
A las tres y media abre la sesión el se-
ñor Santos Guzmán. 
En el banco azul los señores Dato y Bu-
gallal. 
En la Cámara hay gran concurrencia. 
Escaños y tribunas están llenos de públi-
co y de senadores y diputados. 
El ministro de MARINA, de uniforme, 
sube a la tribuna y lee un proyecto de 
ley regulando las edades para el pase a la 
reserva de los generales, jefes y oficiales 
de la Armada. 
El presidente del CONSEJO recuerda 
que rogó al señor Navarro Reverter que 
aplazara la interpelación que había anun-
ciado sobre política económica hasta que 
se aprobara el proyecto de bases navales, 
pero que en vista de la atmósfera que se 
ha creado ante esa actitud del Gobierno, 
suponiéndose que es el miedo el que le 
hace obrar así, ruega al señor Navarro 
Reverter que explane esa interpelación 
esta misma tarde. 
Añade que en lo referente a la situación 
económica contestará el ministro de Ha-
cienda, y en lo que se refiera a política lo 
hará él. 
El señor NAVARRO REVERTER se 
queja de que no asista el Gobierno a las 
Eesiones de la Alta Cámara, y añade que, 
como juzga indispensable la presencia del 
señor Dato para explanar la interpelación, 
no tiene inconveniente en aplazarla hasta 
que se apruebe el proyecto de bases na-
vales, pero sí reclama que una vez, empe-
zada, no se suspenda. 
El presidente del CONSEJO agradece 
las manifestaciones del señor Navarro 
Reverter, y dice que en cuanto a los anun-
cios de crisis que se han hecho, no hay por 
ahora ningún síntoma que haga temerla. 
Interviene el señor ALLENDESALA-
ZAR, afirmando que en estos momentos 
interesa más al país cuanto se refiere a l 
gravísimo problema económico que la 
discusión de los detalles técnicos del pro-
yecto de bases navales. 
El señor CALBETON interviene tam-
bién y dice que el Gobierno trata de elu-
dir la interpelación anunciada. 
Propone que se simultanee la discusión 
del proyecto de bases navales con el des-
arrollo de este debate. 
El señor DATO niega que tenga más 
importancia el problema económico que el 
proyecto de escuadra, que afecta a la de-
fensa nacional. 
También intervienen brevemente los se-
ñores MATESANZ y JUNOY. 
El ministro de HACIENDA excita al se-
ñor Navarro Reverter a que explane su 
interpelación. 
El marqués de ALHUCEMAS censura 
el bochornoso espectáculo que está dando 
la Cámara, y dice que si el señor Navarro 
Reverter no explana la interpelación, la 
explanarán los demócratas, que no tienen 
ninguna complicidad con el Gobisrno. 
El señor NAVARRO REVERTER afirma 
que le aómira el que se conceda tanta im-
portancia a su interpelación e insiste en 
que la aplaza hasta mañana . (Grandes ru-
mores.) 
El señor DATO excita también al señor 
Navarro Reverter a que inicie el deb «.te, 
pero dice que él se ausentará de la Cáma-
mara en cuanto le avisen del Congreso. 
El señor NAVARRO REVERTER repi-
te que la aplaza hasta mañana . 
(Nuevos y prolongados rumores. E l con-
de de Romanónos y don Amós Salvador 
animan al ex ministro de Hacienda para 
que hable.) 
Después de varios minutos de indeci-
sión y barullo, se levanta el señor NAVA-
RRO REVERTER y anuncia que va a ex-
planar la interpelación. 
Empieza encareciendo la gran impor-
tancia que tiene el asunto y ruega a las 
minorías que le escuchen con atención e 
intervengan en el momento oportuno. 
El presidente de la CAMARA dice que, 
habiendo transcurrido las horas destina-
das a ruegos e interpelacisnes, se pasa a l 
orden del día. 
Entre rumores y protestas se aprueban 
varios dictámenes y se levanta la sesión. 
Pepinilos, Variantes, T v / y x r i í ^ r \ 
Alcaparras, Mostaza * V I j a i l U 
Sección necrológica. 
Víctima de rápida y penosa dolencia ha 
dejado de existir en el día de ayer el ilus-
trado joven don José Díaz González, hijo 
de nuestro particular y buen amigo don 
Francisco, administrador de la fábrica de 
cervezas La Cruz Blanca. 
El finado, cuya honradez acrisolada y 
excelentes prendas personales le habían 
granjeado la estimación y el aprecio de 
sus camaradas y de sus superiores, goza-
ba en Santander de generales simpatías, 
como igualmente su apreciable familia. 
Enviamos a ésta, y d^ modo especialí-
simo a don Francisco Díaz, el sincero tes-
timonio de nuestro pesar por la honda 
pena que la aflige, y a nuestros lectores 
pedimos que eleven al cielo una plegaria 
por el alma del fallecido joven don José 
Díaz González, que en paz descanse. 
T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis, asma-
etcétera, tengan la seguridad r u é desapa, 
recen con las PASTILLAS GAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con una en la boca no hay peligro de 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, n i 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo los automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato resoiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garant ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en un 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, y Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «aleerías» marca Ulecla. 
SO 
y Caja de fltiorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pe-r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos COIJ garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L T A D . 2. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es"inoefnsivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra En la proposición se pide todo lo con-trario, es decir, que se anteponga a la dis 
cusión del proyecto sobre las edades en el Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
ejército, todos los proyectos de orden eco-
nómico. 
El señor GONZALEZ BESADA dice que 
el presidente del Consejo está en el Sena-
do y ruega al señor Nougués que espere a 
oue el señor Dato esté presente para apo-
yar la proposición. 
Francisco Set ién. 
Esv? ci alivia en enfemedadei de la naris 
garg'inta V oídos. 
Consulta: Dé nne^e á una y d% do¿ á cali 
BLANCA. 43. primero. 
I ani l l i ic Para trajes y Pañer ía en gene-
Lal i l l lda rai . Gran surtido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: fifia café-restanraat: 
8K9.VS0IO K L A GASTA 
Teléfono 617 
B l l W DE SENORíi. CORSES, ROPii BIRNCII 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ ^ I ^ ^ 2 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafonei de 6 litros á pesetas 1,10. 
aQQODOOOUXUBlOOmQQOimQnDDRIDQ 
y • • 
Salón Pradera. 
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Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de 1.900 metros, en tres partes y un 
prólogo, titulada: 
Historia de dos vidas. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
m&Mo-mm 
E l L . R O E : B b . O C A N T A B R O 
Tribunales 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ante el T i ibunal del Jurado tuvieron 
lugar en el día de ayer las sesiones del 
juicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado del Este, de esta capital, 
contra Froilán Duran Gutiérrez, por 
el delito de robo. 
El ministerio fiscal estaba reepresen-
tado por el abogado fiscal señor Espina 
(don J.) y la defensa del procesado a 
cargo del letrado señor Barca. 
El día 3 de junio del año 1914, el pro-
cesado Froilán, que vivía en compañía 
de su madre y de la perjudicada Con-
cepción García, se apoderó, con ánimo 
de lucro, de un reloj de oro tasado en 
40 pesetas y de 3,50 pesetas en plata, 
que dicha Concepción guardaba en una 
cajita de caoba cerrada con llave. 
El ministerio fiscal calificó los he 
chos como constitutivos de un delito 
de robo, del cual consideró autor al 
procesado, con la circunstancia agra-
vante de abuso de confianza. 
La defensa expuso que los hechos 
eran constitutivos de un delito de hur-
to, del que conceptuó autor a su repre-
sentado con la misma circunstancia 
agravante del artículo 10. 
Hecho el resumen por el señor pre-
sidente, el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad y, abierto el juicio de Dere-
cho, el señor fiscal solicitó se impusie-
ra al procesado la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de presidio co 
rreccional, y la defensa de aquél pidió 
se le impusiera la de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
La Sala dictó sentencia condenando 
a Froilán Durán, como autor de un de 
lito de hurto, a la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, acceso-
rias, costas e indemnización, y man-
dando ponerle en libertad por tener 
cumplida la pena. 
Sentencia, 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Torrelavega, se-
guida, por lesiones, contra Florencio 
Robles Bustillo y Peuro Gutiérrez Bus-
tillo, se ha dictado sentencia condenan-
do al primero a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y 38 pesetas 
de i demnización a Manuel González y 
absolviendo libremente al Pedro, de-
clarando de oficio la mitad de las cos-
tas. 
te, que promovieron un formidable 
escándalo en la calle de San Pedro. 
—Por promover otro en la calle de 
Atarazanas, vejándose mutuamente, 
j han sido también denunciadas las ven-
! dedoras de décimos de lotería Nicolasa 
Madrazo, Carmen Castilla y Rosario 
Castilla, de 43, 28 y 20 años, respecti-
vamente. 
—Otro escándalo promovieron en un 
establecimiento de bebidas de la calle 
de Segismundo Moret, propiedad de 
Luis Láinz, el escribiente Eugenio Pa 
lomera Portilla y el marinero Adrián 
González Fuente, siendo ambos denun-
ciados por el dueño del establecimiento. 
—También han sido denunciada, por 
promover otro escándalo en la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa, la 
maletera Serafina Domenech García, 
de 14 años. 
Junta de las Obras del puerto 
DE SANTANDER. 
En la tarde de ayer se celebró en 
esta junta la subasta para la cons-
trucción de un muelle embarcadero en 
Pedreña, adjudicada como mejor pos-
tor, en la cantidad de 84.998 pesetas, a 
don Antonio Cerviño, 
En la última sesión celebrada por la 
Comisión ejecutiva de esta Junta se 
convino en adjudicar a la señora Viu-
da de Arambarri la construcción de 
una gabarra de madera de 18 metros 
de eslora en la cantidad de 7.200 pe-
setas. 
En la misma fecha se autorizó a la 
Dirección facultativa de estas Obras 
pafa adquirir un lote que ofrece la 
Compañía de Maderas, para la cons-
trucción del muelle número 1 de Malia-
fio, a precios mayores que los apro-
bados. 
El próximo día 10 se celebrará la su-
basta para la construcción de un tin-
glado en el muelle de la dársena de 
Molnedo. 
Vapores correos. 
Francés «La Champagne*. 
Ayer entró en este puerto el vapor 
correo francés L a Champagne, que 
condujo los siguientes pasajeros: 
Don Arsenio Peña, Andrés Costa, 
Guillermo Cacho, Luis Cacho, Bruno 
Bilbao, Eleofredo Maestro, Manuel 
García, Rogelio Menéndez, Casimiro 
Alvarez, Inocencio Jeiso, Ricardo Fer 
nández, Liborio Cueva, Joaquín Dua 
no, Cecilio Huerta, Escolástico Cerro, 
Octavio Pelayo, Dolores Mejías y fa-
milia y P. Bertolotti. 
P O R t u P R O v m e m 
Obregón. 
En la noche del 28 al 29 del pasado 
unos individuos penetraron en el alma-
cén de la estación del ferrocarril sita 
en Obregón, escalando para ello el te-
jado, y una vez dentro se apoderaron 
de una caja de café de ocho kilos y otra 
de higos, de cinco kilos. 
La Guardia civil del puesto de V i -
llaescusa comenzó a practicar acerta-
das diligencias, que dieron por resulta-
do la detención de Julián Santamaría 
Cayón, Manuel Cayón y Cayón y Lau-
reano Bartolomé Barlamante, de 18, 
17 y 17 años, recuperando la caja de 
café y parte de la de higos. 
Laredo. 
Por la Guardia civil ha sido deteni-
do Rafael Cádiz, barbero, de 40 años, 
como presunto autor de la estafa de 
cincuenta pesetas, un abrigo de hom-
bre y tres pañuelos de seda, que perte-
necían a doña Francisca Peña, viuda 
de Castillo, sirviéndose para apoderar-
se de dichos objetos de un niño de 11 
años, nieto de dicha señora, al que en-
gañaba el Cádiz con pequeñas gratifi-
caciones a cambio de los objetos roba-
dos. 
Pámanes. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Cabárceno ha sido detenido el joven 
Jesús Sáiz Delgado, años, como pre 
sunto autor de las lesiones leves cau-
sadas con un palo en la cabeza a su 
convecino Antonio Bolado, siendo tam-
bién acusado de haberle amenazado 
con un cuchillo de 55 centímetros. • 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias por escándalos. 
Valentín Lasgá Cabrero, de 26 años, 
ha denunciado a los esposos Antonio 
Charles Labrador y Sotera Encabo j 
López, de 36 y 32 años, respectivamen-' 
Regreso de Hedílía. 
Terminados ya los compromisos que ! 
le llevaron a la capital de la Isla de 
Cuba, donde con sus arriesgados vue- j 
los ha consolidado la justa y merecida 
fama que entre sus paisanucos adqui-; 
riera, Salvador Hedilla, el intrépido y i 
expertísimo aviador montañés, regí esa 
hoy a la t ier ruca después de una au-
sencia de varios meses. 
Los numerosos amigos y admirado-
res con que Hedilla cuenta en esta ca-
pital recibieron ayer una gratísima 
sorpresa al enterarse del inesperado 
regreso de Salvador Hediila. 
Este, desde LaCoruñíi, dirigió a sus 
íntimos expiesivos telegramas anun-
ciándoles que había pisado tierra espa-
ñola después de una feliz travesía en 
el trasatlántico español Alfonso X I I I , 
que, como se sabe, arribará a nuestro 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy. 
Sea bien venido el arrojado aviador 
a esta su tierra nativa, y que consiga 
en ella toda clase de ventur-as y de 
triunfos en su arriesgada profesión es 
lo que de todas veras le deseamos. 
Un almuerzo. 
Antes de salir de la Habana, el Cen-
tro Montañés obsequió con un sucu-
lento almuerzo a Salvador Hedilla, 
ágape que se encargó de servir el ele-
gante restaurant «El Casino». 
A la fiesta, que se celebró el día 11 
del próximo pasado mes tle enero, con-
currieron más de 200 comensales, en-
tre los que figuraban las personas de 
más relieve de la colonia montañesa. 
La comida, que estuvo animadísima 
y en la que reinó la franca cordialidrd 
propia de los hijos de Cantabria, de-
mostrópas innumerables simpatías que 
Hedilla supo granjearse entre sus con-
terráneos. 
A l destaparse el «champán asturia-
no» el presidente del Centro Monta-
ñés, señor Obeso, ofreció al homena-
jeado el banquete en breves y elocuen-
tes frases, que fueron contestadas por 
Hedilla, visiblemente emocionado, con 
palabras de humilde reconocimiento. 
Después, nuestro particular amigo 
don F. Basoa leyó una inspirada com-
posición poética, que fué acogida con 
nutridos aplausos. 
Hubo más lectura de versos, y el se-
ñor Obeso se levantó nuevamente para 
proponer que se hiciera algo práctico 
por los montañeses residentes en la 
Habana y como recuerdo para Salva-
dor Hedilla. 
La idea se aceptó por todos los pre-
sentes, conviniéndose en realizar una 
fiesta de aviación a la que los monta-
ñeses acudieran en masa. 
A ambos lados de Hedilla se senta-
ron a la mesa, atentamente invitados, 
los aviadores Domingo Rosillo, Agus-
tín Parrá y Valentín Díaz. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.- Mar llana.-Cubierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
No es probable que haya cambio de 
tiempo en nuestras costar. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F. 
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Banco España 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Tabacos, 266 por 100; pesetas 8.000. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados.—«La Champagne», «Cabo 
La Plata» y «Cabo San Sebastián». 
Salidos.--«La Champagne», «Josefa» 
y «Cabo La Plata». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Ayr . 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu»,en viaje a Saint 
Nazaire. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4.21 m. y 4,39 t. 
Bajamares: A las 10,38 m. y 10,56 n. 
DBD M U N I C I P I O 
Una reunión. 
Convocados por el señor Gómez y 
Gómez se reunieron ayer tarde en el 
despacho de la Alcaldía los jefes de las 
diferentes fracciones políticas que in 
tegran el Ayuntamiento. 
La convocatoria no tenía otro fin que 
el de dar a conocer a los reunidos el 
enorme gasto hecho durante el mes de 
enero en t i Asilo municipal La Cari-
dad, donde, a consecuencia de la gran 
crisis de trabajo que existe, ha habido 
que aumentar las raciones de un modo 
considerabilísimo. 
Esta diaria demanda de papeletas 
para comer en el Asilo ha agotado ya 
las 15,000 pesetas presupuestadas para 
dicha atención, y antes de acudir al 
Municipio pidiéndole una transferencia 
de crédito, el alcalde quería conocer 
la opinión de sus compañeros respecto 
a la forma de recabar del vecindario 
algunas cantidades que vengan en 
ayuda del crecido desembolso que el 
Ayuntamiento se ve obligado a reali-
zar porloextraordinario de las circuns-
tancias actuales. 
Conformes todos los concurrentes 
con esta idea del señor Gómez y Gó 
mez, se comenzó a estudiar un plan 
que no tardará mucho tiempo en ser 
llevado a la práctica. 
Las raciones de ayer. 
Ayer fueron facilitadas en el Asilo 
La Caridad 625 raciones. 
causó una herida y distensión en la 
muñeca derecha. 
También se cayó en Cuadro Cami-
nos, por haber pisado en falso, Manue 
la Suárez, de 62 años, causándose una 
distensión en la aiticulación del pie iz 
quierdo. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Emilio Mata Grávalos, de 22 años, 
tornero mecánico, de herida contusa 
en el dedo meñique, que se causó con 
un torno en el taller de Madrazo y Gui-
tián; y 
Emilio Bezanilla, de 25 años, albañil, 
de herida contusa en la cara dorsal de 
la mano derecha, que se causó traba-
jando en una obra del paseo de Cana-
lejas. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este es-
tablecimiento benéfico: 
Julián González del Río, de 18 años, 
de herida contusa en el dedo medio de 
la mano derecha, que se causó con una 
| hacha partiendo astillas en San Ro 
mán; e 
| Ignacio Mayoral Quevedo, de diez 
\ años, de contusión en la nariz, que le 
causó en el Pabellón Narbón otro mu-
chacho de un puñetazo. 
Noticias snelías. 
Sociedad «Amigos del sexto distrito». 
Anteayer, 31 de enero, celebró esta 
Sociedad la junta general anual regla-
mentaria, para tratar de asuntos de 
gran interés para el distrito y de la re-
novación de cargos en la Junta directi-
va, quedando constituida la siguiente: 
Presidente, don Aureliano Ramos; 
vicepresidente, don Braulio Bustelo; 
secretario, don Rogelio San Germán 
Ocaña; vicesecretario, don Manuel 
Fuentes; tesorero, don Aniceto Pérez; 
vocales: don Vicente Hervás, don En-
rique Aguirre, don Elias Díaz y don 
Ciríaco Carús. 
E l «Club Hediila». 
El «Club Hedilla» acaba de renovar 
su Junta directiva, nombrando presi-
dente al conocido industrial de esta 
plaza don Daniel Muñoz Palazuelos. 
Corderos, 169; kilos, 582. 
D í a I . 
Reses mayores, 12; menores IÍ 
los 3.127. ' 16¡ 
SUCESOS DE AYER 
Ataque. 
A la una de la tarde de ayer, en la 
calle de Castelar, sufrió un ataque his-
tero epiléptico Cesárea Santa María, 
de 74 años, siendo conducida a la Casa 
de Socorro, donde se le apreció una 
herida y contusión en la región parie-
tal derecha, que se causó al caerse. 
Después de curada fué trasladada 
en una camilla a su domicilio. 
Caídas. 
A l tratar de saltar a un bote en Ma-
liaño, Manuel Abado, de 14 años, se 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Para el Abastecimiento 
de Aguas de Santa^ 
En cumplimiento del artículo 24 A ' 
Estatutos de esta Sociedad, y porac 
del Consejo de Administración, se coí^l 
a los señores accionistas a junta 00%! 
ordinaria, que se celebrará el día l̂l 
corriente mes, a las diez y "lediâ l̂ 
mañana, en el nuevo domicilio de la .̂ l 
ma, calle de Castelar, número 4, eatr ^1 
lo derecha, para deliberar sobre los s^l 
tos señalados en el orden del (liar'l4'" 
continuación se publica. "̂ s 
Los señores accionistas podrán reon 
en la secretaría actual, Hernán Cortés 
mero 6, entresuelo, antes del día IQ^ 
respectiras papeletas de entrada, T,!' ^ 
depósito de-las acciones o resguardos1 
acrediten su posesión. Ilt 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y discusión de la Memn • I 
balance y cuentas. üris, | 
2. ° Renovación de dos consejeros 
turno reglamentario. '' 
3. ° Nombramiento de tres conseje 
suplentes; y 
4. ° Nombramiento de tres accioni. 
que formen la Comisión revisora de en l 
tas del presente año social. eil'l 
Santander, 2 de febrero de 1915.—£[, 
sidente, Eduardo Téllez. 1 
E S P E C T A C U I J O S 
Caridad. 
La solicitamos de nuestros lectores 
para un desgraciado matrimonio con 
hijos que vive en la Cuesta de la Ata-
laya, número 35. 
El marido, que se halla en la ple-
nitud de la vida, hace mucho tiempo 
que carece do ocupación, y la mujer, 
María Pablo Torres, se encuentra en-
ferma de una infección gripal con sín-
tomas bronquiales intensos, según cer-
tiñeado médico que tenemos a la vista. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día L9 de enero de 1915 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a 0° 76T,3 767,6 
Temperatura al sol... 6,3 12,4 
Idem a la sombra..... 6,1 10,6 
Humedad relativa.... 70 68 
Dirección del viento.. S.O. N.O. 
Fuerza del viento Calma. Vent.a 
Estado del cielo... i . . Despej.0 Ó desp.0 
Estado del mar.... . . , Marej.* Marej.* 
Temperatura máxima, al sol, 16,6. 
Idem id., a la sombra, 11,7. 
Idem mínima 1,9 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 31 . 
Reses mayores, 16; menores, 11; ki-
los, 3.406. 
Cerdos, 12; kilos, 1.151. 
TEATRO PRINCIPAL.-Compai, 
de opereta y zarzuela, bajo la (¿¿1 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis (función cómica): «Ei 
beza de familia» y «La sombra deli 
lino». 
A las diez y media, función doble! 
(una peseta butaca): «La sombra 
molino» y «El fresco de Goya». 
SALON PRADER A.—Sección con.! 
tinua desde las cinco y media. Estren 
de la interesante película de 1.900 me 
tros, dividida en tres partes y unorji 
logo, titulada: «Historia de dos vidas» 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secciónpJ 
pular. Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, estreno de la monumental 
película detectivesca, titulada: r 
vampiros de la gran c iudad». 
En breve, estreno de la monumentall 
cinta de 2.800 metros, dividida encinf 
co partes, titulada: «La casa del 
ñista». 
PABELLON NARBON.—Hoy, pJ 
pular. Secciones sencillas desde las| 
seis de la tarde." 
A petición del público se repetirá ls| 
interesante película de 2.500 metros, 
dividida en tres partes, titulada £1 
hija del almirante». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
NOTA.-Desde el 1 de febrero pi>| 
drán todos asistir gratis al PabellóBl 
Narbón los lunes, miércoles y viernei| 
no feriados. 
Con cada billete se entregará un ta l 
lón equivalente al precio de la entra] 
da, cuyo talón será admitido por tod( 
su valor al que compre valor de dosí 
cuatro pesetas, respectivamente, eolosl 
almacenes de La Ciudad de Santander, 
de los señores Sánchez Hermanos, yüj 
Perla, Amós de Escalante, 2, resultan] 
do de esta combinación que puedenl 
reembolsar el importe que pagaron | 
las entradas y ver gratis el Pabelidij 
Narbón. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noble jas (Toledo)] 
Almacén al por mayor y menor. LiberJ 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DB EL PUEBLO CANTÁBEO 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón expoilcldn tn Santander: Rampa de Sotlieza. Sucursal en Madrid 
can salón expastelen: Galle de Reeelctes. nú«. t 
TALLBRBS DS SAN MASTÍN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mtrapeix.--Turbmas de alta presión para grandes saltos.—Turhnas J> 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa a« para riego.—Calderería jftueai.-[aquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y f e w cunstmc-1 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TraMMisíones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLERES DB LA RHYKRTA (FUMDICIOWBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos »anitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlaso de pieB«ái| 
mecánica y para construccionea, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN EN SOTILEXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comu^da^s.—Termosifones para caleta:ción de a ^ por drcuUolíH' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de towas clases para agua y vipoM 
Fundición de bronces en pieaas de maquinaria y artí»tica.—Calderería de cobre.—üerrajería artíatíca.—Keparací 3 d» automóviles.—Bombas á mano y mecánicts.-Mc'l 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Aaaleios finos extraujen». 
blancos y en color.—Tuberías.—Metale».—Maquinarla y herramienta» para la indiytrta mecánica.—Accasow» y monteaarga» «léctrico» 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A T E DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BATO PRB:S!?PT7^TO 
SUES Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje un frasco de ELIXIR VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y droguerías. 
seo C e s á r e o O r t i z Los mejores chocolates.—Cafés selectos. Comestibles y conservas de la» mejores procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho1. Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8 







De ningtin modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
L a Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO 
ñLA&MJDLÁ X X X y X XXXXX A X X X S S 
1 
(ASTURIAS l 
Téngase la botellaon poeidon hotoítía) 
U N M O R T E R O D E 8 0 C M , 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio do «aux envi-
roña» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condiciún de que con él termine la guerra en;opea en brevísimo plazo. Lea quien 
sepa v entienda que los alca-zaios por el citado mortero, que en breve se exhibirá al 
púb ic », podrán ganar UN PUÑADO DE DUROS en cualquiera de 1 s casos siguientes: 
OIDO A DA CAJA / 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje de género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a v?nder C A F I 
DE BALDE. 
Ventas al con Jado o como convenga, 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17. 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2—SANTANDER 
1 
T O M A t R L Q S I E M P R E D E JQ^A G r « 
DAOIZ Y VKLARDF1 NUM. 15.-SANTANOEB 
MADERAS FINAS, UTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. ZRIVIEÍIRO 
P L A Z A D E G O M E Z GREÑA, a-SANTANDER 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A = = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwefs, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Hnelle. 16, y plaza de la UbertadUTeléfono 5W. 
L A H I S P A N O S U I Z ^ I 
— — AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS! M U E L L E , N U M . 26 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Medaño). 
Aparatos de pesar de tod»s clases. 
RELOJERIA JOVERIf l : - : ÓPTICA 
: : : CAMBIO DE MONEDA : : : 
:PABDO GADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 T • 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
MU, .PM SID Friiclici, 15. 
lelitonos números 631 y 485. 
Restaurant E L CiNTABBIC" 
de Pedro Gómez Fcrnándeí| 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicío^j 
carta y por cubiertos. Servicio fflPjrwl 
para banquetes, bodas y lancha. tre 
moderados. Habitaciones. 
PLATO tm. OÍA: Filetes cerdo a la Bot 
Vinos finos do Mesa 
d e » l a A l a L v e ^ * * 
Tintos y blancos. Comentes y gen 
Andrés Arche del 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt 
Teléfono 760—Servicio a domicili0'.\ 
CHAMPAGNE BENEZEP.- Vino ^ 
PRIETO PICUDO. 
.:_«EL PUEBLO CÁNTA0«0' 
se vende en MADRID en el kiosco ^ 
Debate.44 Calle de Alcalá, frenl« fl 1 
Calaírava». 
SALIDAS 
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V A P O R E S CQRREüS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
íirimm de Cmfea y Móiieo 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
SAE1 día 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
b0^ebaión Admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
peCiwiVw dd pasvée en tercera ordinaria: 
£ a u Habana: peeetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
«tos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
in3DUef l Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
ATENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
ÍL «ftstos de desembarque. 
STveraciuz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
T mbión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h do en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
PTPAOS del pasaje en tercera ordinaria: 
PawPuertó Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ S c o l ó n - P e s e t a s DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS I ODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
08 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander e! vapor 
dmitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
cnarenta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Sueva finea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R LE 16 DE CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doBcientae cuarenta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus üous iguatanoa en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEFEZ Y COMPAÑIA. -Muelk , 36, telefono núm. 63 
l É R V I C I ü S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el dí^ 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
ríicruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
Í de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz e la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraeaibo, Coro. Curnaná. Carúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la», escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26jMayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para PortSaid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«ea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
" Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, . 
Jífíboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australi». 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
We, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
,.Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
«dicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
ae Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga!en las condiciones más favprables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
u «ijatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«ávidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
* CEFERIMO S A N MARTIN 
Servicio de toda oíase de entierro».—Gran surtido on ataúdes, féretro» y co-
onas.—BBpeo¡alidad en A.RGAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
f I 3 a o 
« P O 
X 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
La Villa de Madrid. I 
PUERTA L A SIERRA, 1 
G R A T I S ! ! 
• • • • • • C • • • • • • • • QEi • • • • • • • • • £ ! • • • 
| B TEJIDOS Y SASTRERIA 
§ 
• 
V A L E POR • • 
MANUED EiAINZ g 
• SAN FRANCISCO, NUM. 17 • • 
y con dinero encima para los lee- § • 
• Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO. S —Géneros de punto.—Especialidad g 
Cada uno de estos cupones se 
en corsés, monederos y paraguas. 
CENTIMOS canjeará por todo su valor, hasta p VALE POR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
2 nrwrTTwrna 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a un diez por ciento, en 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
— • DE BENJAMIN, Blanca, 16 -; 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • { • • D Córtense los cupones y cada cin- nnnnnDnnonnnnnnnonDoaononnno 
co de ellos darán derecho a una g Fotografía B d l j O I R Í l l § 
rebaja de diez céntimos por peseta o BLANCA, NÚM 16 ° 
g Zapaterías SotO. 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
5 (esquina a la Puntido) 
O O 
• CALZADO de GRAN LUJO 
• • 
• de gasto en cualquier compra he- i 
° V A L E POR O , • 
g ^ CÉNTIMOS H 
2 • • • • • • • • • • a a • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a g 
cha en uno de los citados estable- 8 ^ 1 ° ^ ?Ue trabaja COn g 
• más elegancia y economía :; • 
cimientos. o n—^ • 
D V A L E POR O ^ 
g ^ CÉNTIMOS 5 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡ G R A T I S ! 
A N T O N I O P M A N D E f t Y C 0 M P . 
• ® Amees, Cafés tostados y f omfaetos. • 
MAI^GA CAMELLO 
(S. A.) La Pina Tallada. O i p i f i f i r i T T 1f 17 M T 7 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas P / | i l l l l A I J I / • l l l V i 11 l^i i i 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. * . ^ " L , ^ ^ * ^ ü-i L A 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, ^ B f ^ f * V n i V ^ 
SERVICIÓ DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a la* 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Eatoi trenes laldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo» 
marte», jneve» y sábados. 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salida» de Santander a 
la» 12,8 para llegar á Bároena a la» 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,56 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,66. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De G-ibaja á Santander a la» 7.20. 
De Santander a Castro: a la» 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgane» a las 8,55, 
11.65. 14,50, 16,66 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7.35, 8,80, 
10,26,11,40 18,50 y 18,6. 
Astillero a Santander: a la» 18,10. Sólo 
circula loa días laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16,32 v 21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3 
Salidas de CaboEÓn a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la» 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: k 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
21,30 y 15. 
u 
C a r b o n e s d e l a « m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por la» Compañías A* ferrooasrilo» del Norte da España, de Medina de 
Campo á Zamora y Oronae á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
pre»aa de forrocarrile» y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Smpreiaa de navegación nacionale» y extranjeras, Decla-
rado» similare» al Cardin por el Almirantazgo portugué». 
Carbono» de vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerado»—Cok para uao» metalúrgi-
co» y doméstico». 
Háganle loa pedido» i la 
S o l d a d X « U M * Sapaaola 
Pelayo, 5, bi», Barcelona, ó á »a» agente»: en MADRID, donSamón Topete, Alfonso X1.I, 
16. —SANTANDER, »eñore» Hijo» de Amgel Pérez y Compañía - —GIJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera Española".--VALENCIA, don Bafaol Toral. 
Para otro» i n t i m e » y precio» dirigiraa i laa ofioinasi de ta 
Sociedad Hullera E8pañola.-BARCELONA 
Vaonnaa» fcibeionlinRB y aasroa Instituto Ferrán; Me-
dicación modsraa: Oajae para partos: Algodones y gasas 
esteriltaadas: Soíae'oríes inyectables esteriliaadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales; Es-
pecialidades: Ortopedia. 
P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T e l é í o T i o n á m . 3 3 . ' S A N T A N D E R 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q D l J N A l l i A 
O B R E G i N Y C O M R - T O K R E L A V E G A 
Oonstrneolón y npane ión da teda» tluca —Roparaoión dnaatomóriles. 
wasa R o d r í g u e z Prieto 
V Curtidos 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
NUEVOS MODELOS EN 
Hebillas fantasía, desde 1,50 alSO pesetas par. 
--Tirantes y ligas para caballeros.—Monede-
ros de piel para señora. 
C H A N C L O S de goma, marcas A I,AigIc y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas 
desde 0,50 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS 
PEREZ DEL MOLINO Y CQMP. 
'ORTOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3"! PiHTilRflS 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.==CÜRTID0S 
